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ﺑﺸﺮ ﻫﻤـﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﻃـﻮﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠـﻒ  :ﻪـﻣﻘﺪﻣ
ﺍﺯ ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﻲﺑـﺎ ﺳـﻄﻮﺡ ﻣﺘﻔـﺎﻭﺗ  ﺶﻳﺧـﻮ  ﺎﺕﻴﺣ
 ﻲﻌ ـﻴﻃﺒ ﻱﻫـﺎ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﺍﺯ  ﻲﮑ ـﻳ. ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ
  .ﺍﺳﺖ ﺑﻢ ﺮﺍﻥ، ﺯﻟﺰﻟﺔﻳﮔﺬﺷﺘﻪ ﺩﺭ ﺍ ﻱﻫﺎ ﺳﺎﻝ
  
ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﺍﺳﺖ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ  ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻦﻳﺍ ﺩﺭ
 ﻱﻫﻤﺸـﻬﺮ  ﺔﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣ ـ ،ﺑﻢ ﺔﺯﻟﺰﻟ
ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ  ﻲﺯﻣﺎﻧ ﺓﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺑﺎﺯ
ﻭ  ﻴ ــﺮﺩﻗ ــﺮﺍﺭ ﮔ ﻲﻘ ــﻴﺗﻄﺒ ﻲﺯﻟﺰﻟ ــﻪ ﻣ ــﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ  ــ
 ﻲﺍﺣﺘﻤـﺎﻟ  ﻱﻫـﺎ ﻫـﺎ ﻭ ﺗﻔـﺎﻭﺕ  ﺗﻌﺎﺭﺽ ﺕ،ﺗﺸﺎﺑﻬﺎ
 ﻞﻴ ـﺑﻪ ﮐﻤـﮏ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻠ  ﻲﺭﺳﺎﻧ ﺍﻃﻼﻉ ﺓﻧﺤﻮ ﺎﻥﻴﻣ
  .ﺷﻮﺩ ﻲﺑﺮﺭﺳﻣﺤﺘﻮﺍ، 
 
 ،ﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻳ  ـﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺭﻓﺘﻪ ﺩﺭ ﺍ ﺭﻭﺵ: ﻫـﺎ ﺭﻭﺵ
 ﻭ ﻱﺑﻨـﺪ ﻃﺒﻘـﻪ  ﻖﻳ ـﻣﺤﺘﻮﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺍﺯ ﻃﺮ  ﻞﻴﺗﺤﻠ
ﮐﺎﻣﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻮﺭﺩ  ﻱﮐﺪﮔﺬﺍﺭ
 ﻱﺁﻣـﺎﺭ  ﺔﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌ ـ ﻱﻧﻈﺮ ﻭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻤﺎﺭ
ﻣﺎﻫﻪ  ﺳﻪ ﻲﻣﻘﻄﻊ ﺯﻣﺎﻧﺩﺭ)ﺷﺪﻩ ﺎﺩﻳ ﻱﻫﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﻗـﺮﺍﺭ  ﻲﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ـ ،( ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺑـﻢ 
  .ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳﺖ
 
ﻣﻄﻠـﺐ، ﻭ  ۵۱۸ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ  ﺔﻧﺎﻣـﺭﻭﺯ :ﻫـﺎ ﺎﻓﺘـﻪﻳ
ﻣﻄﻠﺐ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺳـﻪ  ۶۸۴ ﻱﻫﻤﺸﻬﺮ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺔ
ﺍﻧﺪ  ﺑﻢ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺔﺑﻪ ﺯﻟﺰﻟ ﻲﺩ ﺑﺮﺭﺳﻣﺎﻫﻪ ﻣﻮﺭ
ﻦ ﻳﺸـﺘﺮﻴﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺑ ﺔﺎﻥ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﻴـﻦ ﻣﻳـﮐـﻪ ﺍﺯ ﺍ
ﺮ ﻳﺑـﻪ ﺳـﺎ  ﻱﻫﻤﺸﻬﺮ ﻧﺎﻣﺔﻣﻄﻠﺐ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﺒﺮ ﻭ ﺭﻭﺯ
ﺍﺯ  .ﺺ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳـﺖ ﻴﺗﺨﺼ ـ ﻱﺧﺒﺮﺮﻴﻣﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﻏ
 ﺔﺭﻭﺯﻧﺎﻣ ـ ،ﻱﻦ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺧﺒـﺮ ﻴﮕـﺮ ﺩﺭ ﺑ  ـﻳﻃﺮﻑ ﺩ
ﺭﺍ ﭼـﺎﭖ ﮐـﺮﺩﻩ  ﻱﺸﺘﺮﻴﺍﺧﺒﺎﺭ ﻣﺼﻮﺭ ﺑ ﻱﻫﻤﺸﻬﺮ
  . ﺍﺳﺖ
 
ﺍﺯ ﺁﻥ  ﻲﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺣـﺎﮐ ﻳ  ـﺞ ﺍﻳﻧﺘـﺎ  :ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
ﻦ ﺯﻣـﺎﻥ ﻳﺸـﺘﺮ ﻴﺑﺑـﻢ،  ﺔ ﺯﻟﺰﻟﺔﻓﺎﺟﻌ ﻱﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺍ
ﭘﻮﺷ ــﺶ ﺧﺒ ــﺮﻱ  ﻱﻫ ــﺎ ﺖﻳ ــﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮ ﻱﺮﻴ ــﻗﺮﺍﺭﮔ
 . ، ﺣﺪﻭﺩ ﺩﻭ ﻣﺎﻩ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖﻫﺎ ﺭﺳﺎﻧﻪ
، ﺑـﻢ  ﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻳﺮﻳ، ﻣﺪﺑﻢ ﺯﻟﺰﻟﺔ :ﻛﻠﻤﺎﺕ ﻛﻠﻴﺪﻱ
   .ﻫﺎ ﻭ ﺑﻢ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
 ﻫﺎﻱ ﻫﻤﺸﻬﺮﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺯﻟﺰﻟﺔ ﺑﻢ ﺩﺭ 
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﺸ ــﺮ ﻫﻤ ــﻮﺍﺭﻩ ﺩﺭ ﻃ ــﻮﻝ ﺩﻭﺭﺍﻥ ﻣﺨﺘﻠ ــﻒ        
ﺍﺯ ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﻲﺑـﺎ ﺳـﻄﻮﺡ ﻣﺘﻔـﺎﻭﺗ  ﺶﻳﺧـﻮ  ﺎﺕﻴﺣ
ﺭﻭﺷﻦ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺩﺭ ﺟﻮﺍﻣـﻊ . ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻮﺍﺟﻪ
ﻭ  ﻲﺑﺤﺮﺍﻧ ـ ﻱﻫـﺎ  ﺖﻴﻭﻗـﻮﻉ ﺍﻏﻠـﺐ ﻭﺿـﻌ  ﻳﻲﺍﺑﺘﺪﺍ
 ﺮﻴﺛﺄﻫﺎ ﺭﺍ ﺗﺤﺖ ﺗ ﺍﻧﺴﺎﻥ ﻲﮐﻪ ﺯﻧﺪﮔ ﺰﻴﭼﺎﻟﺶ ﺑﺮﺍﻧﮕ
 ﺎﻳ ـﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺯ ﺑﻼ  ﺀﻣﻨﺸﺎ ﺸﺘﺮﻴﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ، ﺑ ﻲﻗﺮﺍﺭ ﻣ
ﺑـﺎ ﺞ ﻳﺗـﺪﺭﻪ ﺑـ .ﺍﺳـﺖﺑـﻮﺩﻩ  ﻲﻌـﻴﻭ ﺳـﻮﺍﻧﺢ ﻃﺒ
ﻭ  ﻱﮔﺴﺘﺮﺵ ﺟﻮﺍﻣﻊ، ﺭﺷـﺪ ﻭ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟـﻮﮊ 
 ﺣـﻮﺍﺩﺙ ﺳـﻮﺍﻧﺢ ﻭ  ﺖ،ﻴﺍﻓﺰﻭﻥ ﺟﻤﻌﺭﻭﺯ ﺶﻳﺍﻓﺰﺍ
ﺍﺿـﺎﻓﻪ  ﺣـﻮﺍﺩﺙ  ﻣﺠﻤﻮﻋـﺔ ﺑـﻪ  ﺳﺎﺧﺖ ﻧﻴﺰ ﺍﻧﺴﺎﻥ
ﺑـﺮ ﻣﺸـﮑﻼﺕ ﺟﻮﺍﻣـﻊ  ﺁﻧﻬﺎﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﻭﻗﻮﻉ 
  .ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻱﺎﺩﻳﺗﺎ ﺣﺪﻭﺩ ﺯ ﻱﺑﺸﺮ
ﮕﺮ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ ﻳﺩ ﻱﺍﺯ ﺳﻮ
ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺩﻧﺒـﺎﻝ ﻭﻗـﻮﻉ  ﻲﻂ ﺧﺎﺻﻳﮐﻪ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻭ ﺷﺮﺍ
ﺪﻩ ﻳ ـﺐ ﺩﻴﺎ ﺑﺮ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺁﺳ ـﻳﮔﻮﻧﻪ ﺳﻮﺍﻧﺢ ﻭ ﺑﻼ ﻦﻳﺍ
ﺕ ﻋﻤـﺪﻩ ﻭ ﺷﻮﺩ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮﻭﺯ ﺍﺧﺘﻼﻓـﺎ  ﻲﺣﺎﮐﻢ ﻣ
ﻣﻌﻤ ــﻮﻝ ﻭ  ﻱﻫ ــﺎﺩﺭ ﮐﺎﺭﮐﺮﺩ ﻲﻣﺸــﮑﻼﺕ ﺍﺳﺎﺳ ــ
 ﻱﻫ ــﺎ ﻭ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎ ﻣ ــﺮﺓ ﻧﻬﺎﺩﻫ ــﺎ، ﺳ ــﺎﺯﻣﺎﻥ ﺭﻭﺯ
 ﺍﺳﺖ؛ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﺪﻩ ﻱﻭ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻲﺎﺳﻴ، ﺳﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
ﺎﺯﻣﻨﺪ ﺍﻗـﺪﺍﻣﺎﺕ ﺧـﺎﺹ ﻴﮐﻪ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺭﺍ ﻧ ﻱﺑﻪ ﻧﺤﻮ
ﺑـﻪ  ﻲﻢ ﺧـﺎﺭﺟ ﻴﻣﺴـﺘﻘ  ﻱﻫﺎ ﺧﻠﻪ ﻭ ﮐﻤﮏﻣﺪﺍ ﻲﺣﺘ
ﻭ ﻣﻄﻠـﻮﺏ  ﻱﺖ ﻋـﺎﺩ ﻴﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺑﻪ ﻭﺿـﻌ  ﻣﻨﻈﻮﺭ
  . ﺳﺎﺯﺩ ﻲﺶ ﺍﺯ ﺑﺤﺮﺍﻥ ﻣﻴﭘ
ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮﺍﻥ ﻫﺎ  ، ﺭﺳﺎﻧﻪﻲﻄﻳﻦ ﺷﺮﺍﻴﺩﺭ ﭼﻨ
ﺟﻮﺍﻣﻊ  ﻱﺎﺩﻫﺎﻦ ﻧﻬﻳﺗﺮ ﻲﻦ ﻭ ﺍﺳﺎﺳﻳﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮ ﻲﮑﻳ
ﻂ ﻳﺍﺯ ﺷـﺮﺍ  ﻲﺮﺍﺕ ﻧﺎﺷﻴﺛﺰ ﺩﺳﺘﺨﻮﺵ ﺗﺄﻴﻧ ﻱﺍﻣﺮﻭﺯ
ﻭ ﺍﻏﻠﺐ  ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﺪﻩﻳﺩ ﺐﻴﺑﺮ ﺟﻮﺍﻣﻊ ﺁﺳ ﻲﺑﺤﺮﺍﻧ
 ﻱﺍﻗﺪﺍﻣﺎﺕ ﺧﺒﺮ ﻱﺳﺎﺯ ﺩﺭ ﻫﻤﺴﻮ ﻭ ﻫﻤﺴﺎﻥ ﻲﺳﻌ
ﺟﺎﻣﻌـﻪ  ﻱﺎﺯﻫـﺎ ﻴﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺎ ﻧ ،ﺧﻮﺩ ﻲﺭﺳﺎﻧ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻲﻣ
ﮏ ﻧﻬـﺎﺩ ﻳ ـﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ  ﺭﺳﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺿﻤﻦ
 ﻲﭼﮕـﻮﻧﮕ  ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﻨﺪ ﻲﻣ ﻲﻭ ﺁﻣﻮﺯﺷ ﻲﺭﺳﺎﻧ ﺍﻃﻼﻉ
ﺠـﺎﺩ ﺷـﺪﻩ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻳﺖ ﺍﻴﺖ ﻭﺿﻌﻳﺮﻳﮐﻨﺘﺮﻝ ﻭ ﻣﺪ
  .ﺪﻛﻨﻨﻔﺎ ﻳﺭﺍ ﺍ ﻱﺮﻴﮔ ﻧﻘﺶ ﭼﺸﻢ ،ﺑﺤﺮﺍﻥ
 ﻱﻫـﺎ  ﺎﻩﺪﮔﻳﺎﻓﺘﻦ ﺩﻳﺭﺳﺪ  ﻲﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺯ ﺁﻥ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ
 ﻫ ــﺎ ﻭ ﻣﻄﺒﻮﻋ ــﺎﺕ ﺩﺭ ﺗﺠﺮﺑ ــﺔ  ﺎﻧﻪﻣﺘﻔ ــﺎﻭﺕ ﺭﺳـ ـ
ﺭ ﮐﺸـﻮﺭ ﺑـﻢ ﺩ  ﻫﻤﭽﻮﻥ ﺯﻟﺰﻟـﺔ )ﺑﺰﺭﮒ  ﻱﺍ ﺳﺎﻧﺤﻪ
ﻨـﺔ ﻴﺩﺭ ﺯﻣ ﻲﭘﮋﻭﻫﺸ ـ ﻱﺍ ﻪﻳﺑﻪ ﭘﺎ ﻲﺎﺑﻴﺘﻭ ﺩﺳ( ﺮﺍﻥﻳﺍ
ﻭ ﺣﺠـﻢ ﺍﺧﺒـﺎﺭ ﻭ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ  ﻲﺭﺳﺎﻧ ﺍﻃﻼﻉ ﻧﺤﻮﺓ
 ﮑﺲ ﺷـﺪﻩ ﻣﺮﺑ ـﻮﻁ ﺑ ـﻪ ﺁﻥ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣ ـﺔ ﻣـﻨﻌ
 ﻱﺭﺍﻫﮕﺸـﺎ ﺩﺭ ﺁﻳﻨـﺪﻩ ﺗﻮﺍﻧـﺪ  ﻲﻣ ـ ،ﻧﺎﻣﺪﺍﺭ ﮐﺸـﻮﺭ 
  .ﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﺑﺎﺷﺪﻳﺩﺭ ﺍ ﻱﮐﺎﻣﻠﺘﺮ ﻱﻫﺎ ﺶﭘﮋﻭﻫ
    ﻫـﺎ ﺭﻭﺵ
ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺖ ﻭ ﻴ  ـﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫ      
ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ  ﻲﺍﺭﺗﺒﺎﻃ ﻱﻫﺎ ﺎﻡﻴﭘ ﻱﻣﺤﺘﻮﺍ ﻲﺑﺮﺭﺳ
 ،ﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻳ ـﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ، ﺭﻭﺵ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺩﺭ ﺍ
ﺑـﻪ ﻦ ﺭﻭﺵ ﻳ  ـﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ﺍ  .ﺍﺳﺖ" ﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻴﺗﺤﻠ"
ﻭ ﭘﻮﺷـﺶ  ﻲﺍﻃـﻼﻉ ﺭﺳـﺎﻧ  ﻧﺤﻮﺓ ﻲﻘﻴﺗﻄﺒ ﻲﺑﺮﺭﺳ
ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎﻥ  ۲۸۳۱ﻣـﺎﻩ  ﻱﺩ ۵ ﺯﻟﺰﻟﺔﺍﺧﺒﺎﺭ  ﻱﺧﺒﺮ
ﻭ ﺍﻃﻼﻋــﺎﺕ  ﻱﻫﻤﺸــﻬﺮ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣــﺔ ،ﺑ ــﻢ
   .ﺍﺳﺖ ﺷﺪﻩ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ
  
 ﺷﺮﻭﻳﻦ ﻫﺎﺩﻱ ﻧﮋﺍﺩ
 
ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮ  ﻲﻭﺵ ﭘﮋﻭﻫﺸﮏ ﺭﻳﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻴﺗﺤﻠ
ﮏ ﻳ ـﺩﺭ  ﯼﺮﻴ ـﻣﺘﻐ( ﺷﻤﺎﺭﺵ) ﻱﺮﻴﮔ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ
ﺍﺯ  ﻲﺍﺯ ﺍﺷـﮑﺎﻝ ﺍﺭﺗﺒـﺎﻃ  ﻲﮑ ـﻳﺍﺯ  ﻲﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﺼـﺎﺩﻓ 
 ،ﻳﻲﻨﻤﺎﻴﺳ ـ ﻠﻢﻴ، ﻓ ـﻲﻮﻧﻳﺰﻳﺗﻠﻮﺎﻝ ﻳ، ﺳﺮ ﻞ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥﻴﻗﺒ
. ﺷﺪﻩ ﺍﺳـﺖ  ﻲﻃﺮﺍﺣ ...ﻭ ﻱ، ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﺶﻳﻧﻤﺎ
ﻦ ﺍﺳـﺖ ﮐـﻪ ﻳ ـﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺍﻴﺗﺤﻠ ﻲﺶ ﻓﺮﺽ ﺍﺻﻠﻴﭘ
ﺑـﻪ ﺷـﻨﺎﺧﺖ  ،ﻫـﺎ ﻭ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃـﺎﺕ ﺎﻡﻴـﮐـﺎﻭﺵ ﺩﺭ ﭘ
   .(۱) ﺍﻧﺠﺎﻣﺪ ﻲﺎﻡ ﻣﻴﺮﻧﺪﮔﺎﻥ ﭘﻴﺗﺮ ﮔ ﻖﻴﻤﻋ
 ﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺩﺭ ﺑﺪﻭ ﺍﻣﺮ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥﻴﺗﺤﻠ
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻲﺎﻃﺍﺭﺗﺒ ﻱﻫﺎ ﺎﻡﻴﻒ ﭘﻴﺗﻮﺻ ﻱﺑﺮﺍﻓﻦ  ﮏﻳ
، ﻲﺗﮑﺎﻣ ــﻞ ﺭﻭﺵ ﺷﻨﺎﺳ  ــ ﻫﻤ ــﺮﺍﻩ ﺑ ــﺎ . ﺷ ــﺪ ﻲﻣ ــ
 ﻱﺁﻭﺭ ﮏ ﺭﻭﺵ ﺟﻤـﻊﻳـﺰ ﺑـﻪ ﻴـﻣﺤﺘـﻮﺍ ﻧ ﻞﻴـﺗﺤﻠ
ﻪ ﮐـﻪ ﺑ ـ ﻞ ﺷـﺪ ﻳﺒﺪﺗ ﻲﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
ﮏ ﻳ ـ ﻱﻻﺯﻡ ﺑـﺮﺍ  ﻱﻫـﺎ ﺑﻪ ﻣـﻼﮎ  ﻱﺍ ﻨﺪﻩﻳﻃﻮﺭ ﻓﺰﺍ
.  ﺎﻓـﺖ ﻳﺩﺳـﺖ  ﻲﻋﻠـﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋ ﺩﺭ  ﻲﻋﻠﻤ ﺭﻭﺵ
 ﻲﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻋﻠـﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤـﺎﻋ  ﻱﺁﻭﺭ ﺭﻭﺵ ﺟﻤﻊ
 ﻲﻌﻴﻋﻠﻮﻡ ﻃﺒ ﻱﻫﺎ ﺴﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺵﻳﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎ ﻲﺭﺍ ﻣ
ﻪ ﻳ  ـﺍﺯ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﺸﺘﻖ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﻱﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍ
ﻒ ﻳ ـﻖ ﺗﻌﺮﻴ ـﺗﺤﻘﻢ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻨﻄـﻖ ﻴﻭ ﺗﻨﻈ
ﮏ ﻳ ـﻖ ﻳ ـﺗـﻮﺍﻥ ﺍﺯ ﻃﺮ  ﻲﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﮐﻤـﮏ ﺁﻥ ﻣ ـ
ﺖ ﻴ ـﺍﺯ ﻭﺍﻗﻌ ﻳﻲﻫـﺎ ﺎﻥ ﻭﺍﺳﻄﻪ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺟﻨﺒـﻪ ﻳﺟﺮ
  . (۲) ﺎﻓﺖﻳﺩﺳﺖ  ﻲﺠﻳﺑﻪ ﻧﺘﺎ ﻲﺍﺟﺘﻤﺎﻋ
  
 ﺗﻤـﺎﻡ  ﻱﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﺑـﺮ ﺭﻭ ﻳﺍ ،ﻣﺤﻘﻖ
 ﻱﻫـﺎ ﺎﺭ ﻭ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﻪ ﺍﺧﺒ
ﺳـﻪ ﻣﺎﻫـﻪ  ﻲﺯﻣﺎﻧ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﺓ ،ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻱﻫﻤﺸﻬﺮ
ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣـﺎﻩ  ۸۲ ﻲﻣﺎﻩ ﺍﻟ ﻱﺩ ۶)ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ 
 ﻦ ﺭﻭ ﺟﺎﻣﻌﺔﻳﺍﺯ ﺍ .ﺑﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺭﺳﺎﻧﺪﻩ ﺍﺳﺖ( ۲۸۳۱
 ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻣﻨﺘﺸـﺮ  ﺗﻤـﺎﻡ ﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﺍ ﻱﺁﻣﺎﺭ
 ﻱﻫـﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﻪ ﻱﻫـﺎ ﻣﺴﻠﺴـﻞ ﺓﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺷـﻤﺎﺭ
، ﺑﻬﻤـﻦ ﻭ ﻱﺩ ﻱﻫـﺎ  ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﺎﻩ ﻱﻫﻤﺸﻬﺮ
ﺭﻭﺵ  ﻱﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺍﻗﺘﻀـﺎ  ۲۸۳۱ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺳﺎﻝ 
ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ  ﻱﻣﻮﺭﺩ ﺗﻤﺎﻡ ﺷـﻤﺎﺭ  ،ﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻴﺗﺤﻠ
ﻭ ﺣﺠـﻢ ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻱﺁﻣـﺎﺭ  ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻦ ﻳﺑﻨـﺎﺑﺮﺍ . ﺍﺳﺖ
  .ﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪﻳﮑﺪﻳﮐﺎﻣﻼﹰ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻭ ﻣﻨﻄﺒﻖ ﺑﺮ 
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧـﯽ  ،ﺩﺳﺖ ﺁﻣـﺪﻩ ﻪ ﺑ ﻱﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩﺑﺮﺍﯼ 
  .ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﻄﻠﻖ ﻭ
  ﺎـﻫ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﮏ ﻭ ﻴ ـﺩﺭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻔﮑ ﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻳﺍﺯ  ﻲﺑﺮﺧ         
ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻭ  .ﺢ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖﻳﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺧﻼﺻﻪ ﺗﺸﺮ
ﺍﺭﺍﺋـﻪ ﺷـﺪﻩ  ۱ ﺓﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ
  .ﺍﺳﺖ
  
 ﻱﺍﺩ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻛﺪﮔـﺬﺍﺭ ﺗﻌﺪ ﻲﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻳﺗﻮﺯ -۱ﺓﺷﻤﺎﺭ ﺟﺪﻭﻝ
  ﻱﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻫﻤﺸﻬﺮ ﻱﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
  
 
ﺷـﻮﺩ، ﺍﺯ  ﻲﺩﻳـﺪﻩ ﻣ ـ ۱ ﺓﺷـﻤﺎﺭ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ 
ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑـﻪ ﺯﻟﺰﻟـﺔ ﻣﻮﺭﺩ  ۱۰۳۱ﺎﻥ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻴﻣ
  ﺩﺭﺻﺪ  ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﻄﻠﺐ  ﻧﺎﻡ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
  ۲۶/۴۶  ۵۱۸  ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
  ۷۳/۶۳  ۶۸۴  ﻫﻤﺸﻬﺮﻱ
  ۰۰۱  ۱۰۳۱  ﺟﻤﻊ ﻛﻞ
 ﻫﺎﻱ ﻫﻤﺸﻬﺮﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺯﻟﺰﻟﺔ ﺑﻢ ﺩﺭ 
 
 ﻱﻫﻤﺸـﻬﺮ  ﻱﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫـﺎ ﺷﺪﻩ  ﻱﮐﺪﮔﺬﺍﺭ ،ﺑﻢ
 ۵۱۸ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺔ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺑـﺎ ﺍﻧﺘﺸـﺎﺭ 
ﻦ ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺧـﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ ﻳﺸﺘﺮﻴﺑ ،ﻣﻄﻠﺐ
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺭﺍ  ۳۶ ﺣﺪﻭﺩ ﻲﺩﺍﺩﻩ ﻭ ﺳﻬﻤ
ﺑـﺎ  ﻱﻫﻤﺸـﻬﺮ  ﺔﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻴﻫﻤﭽﻨ. ﺎﺭ ﺩﺍﺭﺩﻴﺩﺭ ﺍﺧﺘ
ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﮐـﻞ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺭﺍ  ۷۳ﻣﻄﻠﺐ ﺣﺪﻭﺩ  ۶۸۴
  .ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﭼـﺎﭖ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻣﻨﺘﺸـﺮ  ﺮﻳ ـﺩﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﺳﻄﺢ ﺯ
ﻭ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺩﺭ  ﻱﻫﻤﺸـﻬﺮ  ﻱﻫﺎ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺖ ﮐـﺎﻣﻼﹰ ﻴﻭﺿـﻌ ،ﻲﻣـﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳـ ﻲﻣﻘﻄـﻊ ﺯﻣـﺎﻧ
ﺗﻌـﺪﺍﺩ ﻣﻄﺎﻟـﺐ  ﻲﺞ ﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ ﺑﺮﺭﺳﻳﻋﮑﺲ ﻧﺘﺎﺑﺮ
ﻦ ﺍﺳـﺎﺱ ﻭ ﻳ  ـﺑﺮ ﺍ .ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﻭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﺳﺖ
 ﻱﻋﻤﻞ ﺁﻣﺪﻩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﻪ ﻫﻤﺸـﻬﺮ ﻪ ﺑ ﻲﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺮﺭﺳ
ﺮ ﭼﺎﭖ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﻳﻣﺮﺑﻊ ﺳﻄﺢ ﺯﻤﺘﺮﻴﺳﺎﻧﺘ ۴۰۱ﺑﺎ 
ﺑـﻢ ﺩﺭ  ﺔﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺯﻟﺰﻟ  ـ ﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺍﻧﻌﮑﺎﺱﻳ
ﺮ ﭼـﺎﭖ ﻳ ـﺳـﻄﺢ ﺯ  ﻣﺮﺑﻊﻤﺘﺮﻴﺳـﺎﻧﺘ  ۸۷ﺴﻪ ﺑﺎ ﻳﻣﻘﺎ
ﺩﺭﺻـﺪ  ۵۲ ﺣﺪﻭﺩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ 
ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ ) ﻗـﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺍﺳـﺖ  ﻱﮕﺎﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﺩﺭ ﺟﺎ
  .(۲ﺓﺷﻤﺎﺭ
  
ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺳﻄﺢ ﺯﻳﺮ ﭼﺎﭖ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻫﺮ  -۲  ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﺓ
  (ﺩﻱ، ﺑﻬﻤﻦ ﻭ ﺍﺳﻔﻨﺪ)ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﻣﺎﻩ  ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺳـﺒﻚ ﻛـﻞ  ﻊﻳ ـﺰﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺯﻴ  ـﺎﻧﮕﺮ ﻣﻳ ـﻧﻤﺎ ۲ﺷﻤﺎﺭﻩ 
 ﻱﻫـﺎ ﺷـﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﻪ  ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻨﺘﺸـﺮ  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻪ
ﮕﺮ ﻳﮑـﺪ ﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﻳﺩﺭ ﻣﻘﺎ ﻱﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻫﻤﺸـﻬﺮ 
  .ﺍﺳﺖ
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺳﺒﻚ ﻛﻞ  ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ  - ۲ ﺟﺪﻭﻝ ﺷﻤﺎﺭﺓ
 ﻱﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻫﻤﺸﻬﺮ ﻱﻣﻨﺘﺸﺮﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺔﻣﺎﻫ
  
  
  ﺳﺒﻚ ﻣﻄﻠﺐ
  ﻱﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮ  ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
  ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ  ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧﺩﺭﺻﺪ   ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ
ﺩﺭﺻﺪ 
  ﻲﻓﺮﺍﻭﺍﻧ
  ۱۲/۴ ۴۰۱  ۷۲/۴۷ ۶۲۲  ﺧﺒﺮ
  ۸۱/۱ ۸۸  ۳۲/۳۹ ۵۹۱  ﺧﺒﺮ ﻛﻮﺗﺎﻩ
  ۹۱/۷۹ ۷۹  ۵۲/۳۰ ۴۰۲  ﮔﺰﺍﺭﺵ
  ۷/۲۸ ۸۳  ۲/۷ ۲۲  ﻣﻘﺎﻟﻪ
  ۵/۶۷ ۸۲  ۱۱/۴۰ ۰۹  ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
  ۱/۳۰ ۵  ۰/۲۱ ۱  ﻱﺮﻳﺗﺼﻮ ﮔﺰﺍﺭﺵ
  ۵۲/۲۹ ۶۲۱  ۹/۴۴ ۷۷  ﺮﻳﺳﺎ
  % ۰۰۱  ۶۸۴  % ۰۰۱  ۵۱۸  ﻣﺠﻤﻮﻉ
  
ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﻪ  ﻲﻃﻮﺭ ﮐﻠ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻲﺪﻩ ﻣﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺩﻳ ﻫﻤﺎﻥ
ﺷـﺪﻩ ﻣﻄﻠـﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ۵۱۸ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺍﺯ ﻣﺠﻤـﻮﻉ 
 ﻲﺯﻣـﺎﻧ  ﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺑـﺎﺯﺓ ﻳ ـﻮﺿﻮﻉ ﺍﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣ
 ۶۲۲ﺳـﻬﻢ ﺭﺍ ﺑـﺎ ﻦ ﻳﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﺎﻻﺗﺮﻣﺎﻫﻪ ﭘﺲ  ﺳﻪ
ﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺳﺒﮏ ﺧﺒﺮ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﭘـﺲ 
ﻣ ـﻮﺭﺩ ﻭ  ۴۰۲ﮔـﺰﺍﺭﺵ ﺑ ـﺎ    ﻱﻫـﺎ ﮏﺍﺯ ﺁﻥ ﺳـﺒ
ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳـﻮﻡ  ﻱﻫﺎ ﺭ ﺭﺗﺒﻪﻣﻮﺭﺩ ﺩ۵۹۱ﺗﺎﻩ ﺑﺎ ﮐﻮﺧﺒﺮ
  .ﺍﻧﺪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ
ﻣﻄﻠـﺐ  ۶۸۴ﺰ ﺍﺯ ﻣﺠﻤـﻮﻉ ﻴ ـﻧ ﻱﻫﻤﺸﻬﺮ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺔ
ﺩﺭ  ،ﻦ ﭘـﮋﻭﻫﺶ ﻳ ـﺷﺪﻩ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺍ ﻣﻨﺘﺸﺮ
















اﺳﻔﻨﺪ ﺑﮭﻤﻦ  دي
اﻃﻼﻋﺎت 
ھﻤﮭﺸ ﺮي 
 ﺷﺮﻭﻳﻦ ﻫﺎﺩﻱ ﻧﮋﺍﺩ
 
ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺷﻌﺮ، )ﻫﺎ  ﺮ ﺳﺒﮏﻳﻣﻮﺭﺩ ﺑﻪ ﺳﺎ ۶۲۱ﺭﺍ ﺑﺎ 
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖ ...( ﺎﺩﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﻳﮑﺎﺗﻮﺭ، ﻳﮐﺎﺭ
ﻭ  ۴۰۱ﺐ ﺑـﺎ ﻴﺗﺮﺗ ﻭ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺧﺒﺮ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺑﻪ




ﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﻭﻳﻜﺮﺩ ﻛﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﺔ  -۳ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ ﺷﻤﺎﺭﺓ 
  ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻭ ﻫﻤﺸﻬﺮﻱﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ 
 
 ﻊﻳ ـﺰﺍﻥ ﻭ ﺗﻮﺯﻴ  ـﺎﻧﮕﺮ ﻣﻳﻧﻤﺎ ۳ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
 ﻱﻫـﺎ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﻪ  ﺳﻪ ﻣﺎﻫـﻪ  ﺓﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ ﻣﻄﺎﻟﺐﮐﻞ 
ﮑـﺮﺩ ﻣﻄﻠـﺐ ﻳﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑـﺮ ﺣﺴـﺐ ﺭﻭ  ﻱﻫﻤﺸﻬﺮ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ  ﺔﻦ ﻣﺒﻨﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻳﺑﺮ ﺍ. ﺑﺎﺷﺪ ﻲﻣ
ﻭ  ﻱﮑـﺮﺩ ﺧﺒـﺮ ﻳﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺧـﻮﺩ ﺑـﻪ ﺭﻭ  ۰۹
ﺭﺍ ﺩﺭ  ﻱﺑـﺎﻻﺗﺮ  ﺔﺗﻮﺍﻧﺴـﺘﻪ ﺍﺳـﺖ ﺭﺗﺒ ـ ﻲﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳـﺎﻧ 
ﺻـﺪ ﺩﺭ ۰۷ﮐﻪ ﺣـﺪﻭﺩ  ﻱﻫﻤﺸﻬﺮ ﺔﺴﻪ ﺑﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻳﻣﻘﺎ
 ﻛﺮﺩﻩﻣﻨﺘﺸﺮ  ﻲﺭﺳﺎﻧ ﮑﺮﺩ ﺍﻃﻼﻉﻳﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭ
ﺩﺭ  ﻱﻫﻤﺸـﻬﺮ ﺔﻦ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣ ـﻴﻫﻤﭽﻨ ـ. ﺩﺳـﺖ ﺁﻭﺭﺩ ﻪﺑ ـ
ﺍﺯ  ﻱﺸـﺘﺮ ﻴﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺩﺭﺻـﺪ ﺑ  ﺔﺴﻪ ﺑـﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣ ـﻳﻣﻘﺎ
 ﻲﺁﻣﻮﺯﺷ ﻱﻫﺎﮑﺮﺩﻳﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺭﻭ ﺓﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻣ
  . ﺍﺳﺖ ﻛﺮﺩﻩ ﻣﻨﺘﺸﺮ  ﻱﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﺩ
 
ﺍﺯ ﭘ ــﮋﻭﻫﺶ، ﺞ ﺣﺎﺻ ــﻞ ﻳﺑ ــﺮ ﺍﺳ ــﺎﺱ ﻧﺘ ــﺎ 
ﻦ ﻣﺎﻩ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻴﻧﺨﺴﺘ)ﻣﺎﻩ  ﻱﺩﺭ ﺩ ﻱﻫﻤﺸﻬﺮ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺔ
ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ  ﻱﺸـﺘﺮ ﻴﺳﻬﻢ ﺑ( ﻭﻗﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﻴ ـﻦ ﻣﻳ  ـﺍ ﻛـﻪ ﻩ ﺍﺳﺖ ﻛﺮﺩﻫﻤﺮﺍﻩ ﻋﮑﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ 
ﻣﺎﻩ ﺑـﻪ  ﺍﺳﻔﻨﺪﺖ ﺩﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﻣﺎﻩ ﮐﺎﻫﺶ  ﺑﻬﻤﻦ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ  ﺔﺭﻭﺯﻧﺎﻣ. ﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﺭﺳﺰﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻴﻦ ﻣﻳﮐﻤﺘﺮ
ﻟـﺐ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺍﺯ ﻣﻄﺎ ﻱﺸﺘﺮﻴﻣﺎﻩ ﺳﻬﻢ ﺑ ﻱﺩﺰ ﺩﺭ ﻴﻧ
ﺰﺍﻥ ﺩﺭ ﻴ ـﻦ ﻣﻳ  ـﺍﻛـﻪ  ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻋﮑﺲ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ
ﻣـﺎﻩ ﺑـﻪ  ﺍﺳﻔﻨﺪﺖ ﺩﺭ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺩﺭ ﻧﻬﺎﻳﻣﺎﻩ ﮐﺎﻫﺶ  ﺑﻬﻤﻦ
  .ﺪﻩ ﺍﺳﺖﻴﺭﺳﺰﺍﻥ ﺧﻮﺩ ﻴﻦ ﻣﻳﮐﻤﺘﺮ
  
  
ﻋﮑﺲ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ  ﻲﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧ - ۴ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
 ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻱﻫﻤﺸﻬﺮ ﻱﻣﻮﺿﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﻪ ﺑﻢ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ
  
ﻊ ﻭ ﻳ ــﻮﺯﺎﻧﮕﺮ ﺗﻳ ــﻧﻤﺎ ۴ﺓ ﺷ ــﻤﺎﺭ ﻧﻤ ــﻮﺩﺍﺭ         
 ﻱﮔـﺬﺍﺭ ﻣﺎﻫـﻪ ﮐﺪ ﮐﻞ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺳـﻪ  ﻲﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧ
ﻋﮑـﺲ ﻭ ﺑـﻪ  ﺎ ﻧﺪﺍﺷـﺘﻦ ﻳ ـﺩﺍﺷﺘﻦ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ 
 ﻱﻭ ﻫﻤﺸـﻬﺮ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﻱﻫـﺎ ﮏ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﻪﻴـﺗﻔﮑ
ﻮﺩ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣ ــﺔ ﺷ ــ ﻲﭼﻨﺎﻧﮑ ــﻪ ﻣﺸ ــﺎﻫﺪﻩ ﻣ  ــ. ﺍﺳ ــﺖ
ﺑـﺎ  ﺴـﻪ ﻳﺩﺭ ﻣﻘﺎ ﻱﺮﻴﮔ ﺑﺎ ﺍﺧﺘﻼﻑ ﭼﺸﻢ ﻱﻫﻤﺸﻬﺮ
ﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟـﺐ  ﻱﺸـﺘﺮﻴﺳـﻬﻢ ﺑ ،ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﺔ
ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﻋﮑـﺲ  ﻲﺑﺮﺭﺳ ﺷﺪﻩ ﻣﻮﺭﺩ ﻱﮔﺬﺍﺭ ﮐﺪ
  .ﺩﻩ ﺍﺳﺖﻣﻨﺘﺸﺮ ﻛﺮ
  
ﺖ ﻴﺰﺍﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑـﻪ ﻭﺿـﻌ ﻴﺭ ﺧﺼﻮﺹ ﻣﺩ
ﻥ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟ ــﺐ ﻣﻨﺘﺸ ــﺮ ﺷ ــﺪﻩ ﺩﺭ ﺪﮔﺎﻳ ــﺩ ﺐﻴﺁﺳ ــ
ﺑﺮ ﺍﺳـﺎﺱ ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ  ،ﻲﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
ﺩﺭ  ﻱﻫﻤﺸـﻬﺮ  ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺔ ،ﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶﻳﻧﺘﺎﺣﺎﺻﻞ ﺍﺯ 


















ﺳﺎ ﯾﺮ  اﻧ ﺘﻘﺎدي آﻣﻮزﺷ  ﻲ اﻃﻼع رﺳ ﺎ ﻧﻲ 
اﻃﻼﻋ ﺎت 











ﻧﺪ ارد د ارد
ھﻤﺸ ﮭﺮي  اﻃﻼﻋﺎت
 ﻫﺎﻱ ﻫﻤﺸﻬﺮﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪﺑﺮﺭﺳﻲ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺍﺧﺒﺎﺭ ﺯﻟﺰﻟﺔ ﺑﻢ ﺩﺭ 
 
ﺖ ﻴﺑـﻪ ﺍﻧﻌﮑـﺎﺱ ﻭﺿـﻌ  ﺭﺍﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪﻩ 
  ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ ) ﺍﺳـﺖ  ﺍﺧﺘﺼـﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺪﮔﺎﻥ ﻳ ـﺩ ﺐﻴﺁﺳ
  .(۵ ﺓﺷﻤﺎﺭ
ﺭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩ ﻱﻫﻤﺸﻬﺮ ﺔﺭﻭﺯﻧﺎﻣ
( ﻩ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻭﻗـﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﻣـﺎ  ﻦﻴﺩﻭﻣ ـ)ﻣﺎﻩ  ﺩﺭ ﺑﻬﻤﻦ
 ﻱﺸـﺘﺮ ﻴﻭ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﻬﻢ ﺑ ﻱﺩ ﻱﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ
ﺖ ﻴﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟـ ــﺐ ﺧـ ــﻮﺩ ﺑـ ــﻪ ﺍﻧﻌﻜـ ــﺎﺱ ﻭﺿـ ــﻌ 
 ﻲﻦ ﺩﺭ ﺣـﺎﻟ ﻳ  ـﺍ .ﺪﮔﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖﻳﺩ ﺐﻴﺁﺳ
ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻣـﺮﺗﺒﻂ  ﺔﺳﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺍ
ﻩ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻭﻗﻮﻉ ﻣﺎ ﻦﻴﻧﺨﺴﺘ)ﻣﺎﻩ  ﻱﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩ
ﺑﻬﻤﻦ ﻭ ﺍﺳﻔﻨﺪ ﺩﺭ ﺳﻬﻢ  ﻱﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻩ( ﺯﻟﺰﻟﻪ
ﺖ ﻴﺍﺯ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺧـﻮﺩ ﺑـﻪ ﺍﻧﻌﻜـﺎﺱ ﻭﺿـﻌ  ﻱﺸﺘﺮﻴﺑ
  .ﺪﮔﺎﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖﻳﺩ ﺐﻴﺁﺳ
  
ﺪﮔﺎﻥ ﺩﺭ ﻳﺩ ﺐﻴﺖ ﺁﺳﻴﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻭﺿﻌ -۵ ﺷﻤﺎﺭﺓ ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ
 ﻱﻫﺎ ﻪﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﺔ ﺑﻢ ﺩﺭ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻣﺮﺑ ﺓﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ
  ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻱﻫﻤﺸﻬﺮ
  
ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳـﺖ  ﻲﭘـﮋﻭﻫﺶ ﺣـﺎﻛ  ﻱﻫﺎ ﺎﻓﺘﻪﻳ
ﺍﻃﻼﻋـﺎﺕ ﺑـﻪ ﻣـﺮﻭﺭ ﻭ ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ  ﺭﻭﺯﻧﺎﻣـﺔ ﻛﻪ 
ﻭ  ﻲﺰﺍﻥ ﺳﻬﻢ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺮﺑـﻮﻁ ﺑـﻪ ﺁﻣـﺎﺩﮔ ﻴﻣ ،ﺯﻣﺎﻥ
 ﻲﻭﻟ  ـ ،ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑـﺮ ﺯﻟﺰﻟـﻪ ﺭﺍ ﮐـﺎﻫﺶ ﺩﺍﺩﻩ  ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﭘ
 ،ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﻭ ﺑﺎ ﮔﺬﺷـﺖ ﺯﻣـﺎﻥ  ﻱﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻫﻤﺸﻬﺮ
ﻧﻤـﻮﺩﺍﺭ ) ﺶ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳﺖﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﺭﺍ ﺍﻓﺰﺍﻳﺰﺍﻥ ﺍﻴﻣ
 ﻧﺴﺒﺖ ﻱﻫﻤﺸﻬﺮ ﺔﺭﻭﺯﻧﺎﻣ ﻲﻃﻮﺭ ﮐﻠ ﺑﻪ .(۶ﺓ ﺷﻤﺎﺭ
ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ، ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟـﺐ ﻣﻨﺘﺸـﺮ ﺷـﺪﻩ،  ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﺔﺑﻪ 
 ﻲﻭ ﺁﻣﺎﺩﮔ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻱﺸﺘﺮﻴﺗﻮﺟﻪ ﺑ
  .ﻣﻌﻄﻮﻑ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ
  
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻉ  ﻲﺩﺭﺻﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧ -۶ﺷﻤﺎﺭﺓ  ﻧﻤﻮﺩﺍﺭ  
ﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺯﻟﺰﻟﺔ ﺑﻢ ﺩﺭ ﻣﺮﺑ ﺓﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪ  ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻱﺮﻴﺸﮕﻴﭘ
  ﻭ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻱﻫﻤﺸﻬﺮ ﻱﻫﺎ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ
  ﻱﺮﻴﮔ ﺠﻪﻴﻧﺘ
 ﻱﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﺳﺖ ﮐـﻪ ﺑـﺮﺍ  ﻲﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﮐﻳﺞ ﺍﻳﻧﺘﺎ
ﺩﺭ  ﻱﺮﻴ ـﻦ ﺯﻣـﺎﻥ ﻗﺮﺍﺭﮔ ﻳﺸـﺘﺮ ﻴﺑ ،ﺑﻢ ﺯﻟﺰﻟﺔ ﻓﺎﺟﻌﺔ
ﺣـﺪﻭﺩ ﺩﻭ  ﻫـﺎ  ﺭﺳﺎﻧﻪ ﻱﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮ ﻱﻫﺎ ﺖﻳﺍﻭﻟﻮ
ﺑﺤـﺮﺍﻥ  ﻣﺴـﺌﻠﻪ  ،ﻦ ﺯﻣﺎﻥﻳﻣﺎﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ ﺍ
 ﺭﻭﺯ ﻭ ﺍﻣ ـﻮﺍﺝ ﻱﺪﺍﺩﻫﺎﻳ ـﺮ ﺭﻭﻳﺮ ﺳـﺎﻴﺛﺗﺤـﺖ ﺗ ـﺄ
  .ﺷﻮﺩ ﻲﻪ ﺭﺍﻧﺪﻩ ﻣﻴﺗﺮ ﺑﻪ ﺣﺎﺷ ﺗﺎﺯﻩ ﻱﺧﺒﺮ
   ﻫﺎ ﺸﻨﻬﺎﺩﻴﭘ
 ﻱﻫـﺎ ﺸـﻨﻬﺎﺩ ﻴﺗـﻮﺍﻥ ﭘ  ﻲﻣ ـ ﻲﮐﻠ ﻱﺑﻨﺪ ﮏ ﺟﻤﻊﻳﺩﺭ 
ﺖ ﺑﺤـﺮﺍﻥ ﻳﺮﻳﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﻣﺪ ﺔﻨﻴﻗﺎﺑﻞ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺭ ﺯﻣ



























ھﻤﺸ ﮭﺮي  اﻃﻼﻋ ﺎت 
 ﺷﺮﻭﻳﻦ ﻫﺎﺩﻱ ﻧﮋﺍﺩ
 
 ﻱﮏ ﮔﺮﻭﻩ ﺧﺒـﺮ ﻳﺭﺳﺪ ﺍﻋﺰﺍﻡ  ﻲﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣ -۱
ﺪﻩ ﺍﺯ ﻳ ـﺩ ﺐﻴﺁﺳ ﻣﻮﺩﻩ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﺔﮐﺎﺭ ﺁﺯ
ﻧﺨﺴـﺖ ﭘـﺲ ﺍﺯ ﻭﻗـﻮﻉ ﺳـﺎﻧﺤﻪ  ﻱﺭﻭﺯﻫﺎﻫﻤﺎﻥ 
ﺩﺭ ﺍﻧﻌﮑــﺎﺱ  ﻱﺎﺩﻳــﺯﺗﻮﺍﻧــﺪ ﺗــﺎ ﺣــﺪﻭﺩ  ﻲﻣــ
 .ﺪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩﻴﻣﺮﺑﻮﻁ، ﻣﺆﺛﺮ ﻭ ﻣﻔ ﻱﺪﺍﺩﻫﺎﻳﺭﻭ
 
ﺗﻮﺍﻧﺪ  ﻲﮐﻪ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻋﮑﺲ ﻣ ﻳﻲﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎ -۲
 ﺪﻳ ـﺖ ﭘﺪﻴﮏ ﺳـﻮ ﺩﺭ ﺩﺭﮎ ﻭ ﺗﺠﺴـﻢ ﻭﺿـﻌ ﻳﺍﺯ 
ﻭ  ﻛﻨﺪﺗﺮ ﻋﻤﻞ ﺎﺭ ﻣﺆﺛﺮﻴﺑﺴ ﺁﻣﺪﻩ ﺑﻪ ﻭﺍﺳﻄﺔ ﺳﺎﻧﺤﻪ
ﺭﺍ ﺗﺎ  ﻱﺤﺎﺕ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭﻴﺗﻮﺿ ﺎﺯ ﺑﻪﻴﻧ، ﮕﺮﻳﺩ ﻱﺍﺯ ﺳﻮ
ﺷﻮﺩ  ﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﻴﮐﺎﻫﺶ ﺩﻫﺪ، ﭘ ﻱﺮﻴﮔ ﺣﺪﻭﺩ ﭼﺸﻢ
ﻞ ﺍﺯ ﻴ ـﻦ ﻗﺒﻳ ـﺗﺮ ﻭ ﺑﻬﺘـﺮ ﺍ  ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﻪ
 ﻱﺎ ﭼﻨﺪ ﻧﻔﺮ ﻋﮑﺎﺱ ﺧﺒـﺮ ﻳﮏ ﻳﺣﻮﺍﺩﺙ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ 
ﺑــﺮﺍﻱ  ﻱﻢ ﺧﺒــﺮ ﻴﮐــﺎﺭﺁﺯﻣﻮﺩﻩ ﺑــﻪ ﻫﻤــﺮﺍﻩ ﺗـ ـ
ﻂ ﺑـﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻳﺍﺯ ﺍﻭﺿـﺎﻉ ﻭ ﺷـﺮﺍ ﻱﺮﺑﺮﺩﺍﺭﻳﺗﺼـﻮ
 .ﺍﻋﺰﺍﻡ ﺷﻮﻧﺪ
  
ﺩ ﺑـﺎ ﮔﺬﺷـﺖ ﺯﻣـﺎﻥ ﻭ ﺷـﻮ  ﻲﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣ ـﻴﭘ -۳
ﺍﺯ  ﻲﻧﺎﺷ ـ ﺔﻴ  ـﺠﺎﻧـﺎﺕ ﺍﻭﻟ ﻴﻓﺮﻭﮐﺶ ﮐـﺮﺩﻥ ﺩﻭﺭﺓ ﻫ 
ﻫ ــﺎ  ﺐﻴﻊ ﺁﺳ ــﻴﻣﻮﺿ ــﻮﻉ ﻭ ﺣﺠــﻢ ﻭﺳ  ــ ﻲﺗ ــﺎﺯﮔ
ﻫـﺎ ﻭ ﺧﺼﻮﺻـﺎﹰ  ، ﺭﺳـﺎﻧﻪ(ﺧﺴـﺎﺭﺍﺕ ﻭ ﺗﻠﻔـﺎﺕ)
ﺖ ﻣﻮﺿـﻮﻉ ﺭﺍ ﻴﻣﻄﺒﻮﻋـﺎﺕ ﺑ ـﺎ ﺩﻗـﺖ ﻭ ﺣﺴﺎﺳ  ـ
ﮐـﻪ ﺿـﻤﻦ  ﻱﺑـﻪ ﻧﺤـﻮ  ؛ﺍﺩﺍﻣـﻪ ﺩﻫﻨـﺪ ﻭ  ﻱﺮﻴﮕﻴﭘ
ﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ ﻴﺍﺯ ﻭﺿﻌ ﻲﺭﺳﺎﻧ ﺍﻃﻼﻉ
ﺕ، ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﻭ ﻭﻗﻮﻉ ﺳﺎﻧﺤﻪ، ﺑﺎ ﺍﻧﻌﮑـﺎﺱ ﻣﺸـﮑﻼ 
ﺠـﺎﺩ ﻳﺩﺭ ﺍ ﻲﺪﻩ ﺳـﻌﻳـﺩ ﺐﻴﺁﺳـ ﺟﺎﻣﻌـﺔ ﻱﺎﺯﻫـﺎﻴﻧ
ﻭ ﺟﻠﺐ ﻭ ﺟـﺬﺏ  ﻲﺩﻭﻟﺘ ﻱﻫﺎ ﺖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻡﻴﺣﺴﺎﺳ
 ﺑﻪ ﻲﺪﮔﻴﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﺭﺳ ﻱﻭ ﻣﻌﻨﻮ ﻱﻣﺎﺩ ﻱﻫﺎ ﮐﻤﮏ
 ﺟﺎﻣﻌ ــﺔ ﻱﺎﺯﻫ ــﺎﻴﻣﺸ ــﮑﻼﺕ ﻭ ﺭﻓ ــﻊ ﻧ   -۴
 .ﻨﺪﺪﻩ ﻛﻨﻳﺩ ﺐﻴﺁﺳ
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